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Pedagogická fakulta
Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba bakalářské práce
Akademický rok: 2018/2019
Jméno a příjmení studenta: Dominika Marešová
Datum narození: 02.12.1996
Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání — Základy
společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Zadavatel práce: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Název práce: Camille Claudel
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Oponent(i): PhDr. Eva Kalfiřtová
Datum obhajoby : 10.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila svoji bakalářskou práci ve francouzském
jazykce. Nejprve stručně zmínila své téma, metodologii, strukturu a
závěry práce. V následné diskuzi uspokojivě zodpověděla dotazy
vedoucího práce, oponenta i ostatních členů komise.
Obhajoba proběhla úspěšně.
Všichni přítomní členové komise hlasovali o klasifikaci a shodli se
na výsledku: výborně
Výsledek obhajoby: výborně (1)
Předseda komise: PhDr. Eva Müllerová, CSc. ............................
Členové komise: PhDr. Renáta Listíková, Dr. ............................
 PhDr. Eva Kalfiřtová ............................
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